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NRPSOHWWDXI%LRHLQJHVWHOOW,P
|IIHQWOLFKHQ%LR5HVWDXUDQWPLW
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'LHODQJIULVWLJH6LFKHUXQJ
GHV%HUXIVQDFKZXFKVHVIUGLH
+RWHOOHULHXQG*DVWURQRPLHLP
/DQGNUHLV6lFKVLVFKH6FKZHL]
2VWHU]JHELUJH8QVHUH7RXULVPXV
UHJLRQPLWJXWDXVJHELOGHWHP3HU
VRQDOIU+RWHOVXQG*DVWVWlWWHQ
NRQWLQXLHUOLFK]XVLFKHUQKDWVLFK
GHU'(+2*$5HJLRQDOYHUEDQG
6lFKVLVFKH6FKZHL]JHPHLQVDP
PLWGHU$JHQWXUIU
$UEHLW3LUQDGHP
/DQGUDWVDPWXQGGHP
7RXULVPXVYHUEDQGIU
GLHQlFKVWHQ-DKUHDXI
GLH$JHQGDJHVHW]W
+DXSWEHVWDQGWHLOLVW
GLH9HUPLWWOXQJGHU
%HUXIVELOGHULQGHQ
0LWWHOVFKXOHQXQ
VHUHV/DQGNUHLVHVDQ
6FKOHUGHUELV
.ODVVHQ
%HJLQQHQGPLW(OWHUQ6FKOHU
DEHQGHQZHUGHQ,QWHUHVVHQWHQGHU
%HUXIH0|JOLFKNHLWHQDXIJH]HLJW
ZLHVLHVLFKEHUGLH%HUXIVELOGHU
LQIRUPLHUHQN|QQHQ$PXQG
-XOLHUKDOWHQGLH6FKOHU
GLH0|JOLFKNHLWPLWGHP(OE
GDPSIHUDE3LUQDGLH+RWHOVLQ
GHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]]XHU
NXQGHQ'LH6FKOHUN|QQHQVLFK
LQGHQWHLOQHKPHQGHQ8QWHUQHK
PHQ]ZHL7DJHODQJDXVSURELHUHQ
XQGLQIRUPLHUHQ
%HL*HIDOOHQDQGHU$UEHLWHUKDO
WHQGLH6FKOHUHLQ=HUWL¿NDWPLW
GHU0|JOLFKNHLWHLQHV6FKOHU
SUDNWLNXPVPLW9HUJWXQJ
hŶƐĞƌŬůŝŵĂƟƐŝĞƌƚĞƐĂĨĠ
ďŝĞƚĞƚ/ŚŶĞŶŝŶĂŶŐĞŶĞŚŵĞƌ
ƚŵŽƐƉŚćƌĞĞŝŶƵŵĨĂŶŐͲ
ƌĞŝĐŚĞƐŶŐĞďŽƚĂŶ
<ĂīĞĞƐƉĞǌŝĂůŝƚćƚĞŶƵŶĚ
<ƂƐƚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐĚĞƌ
ĞŝŐĞŶĞŶ<ŽŶĚŝƚŽƌĞŝ͘
&ƌƺŚƐƚƺĐŬƐďƵīĞƚƚćŐůŝĐŚĂďϳ͘ϯϬhŚƌ͊
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HOESDUDGLHV#WRQOLQHGH
ZZZKRWHOHOESDUDGLHVGH
2EJHVHOOLJHV)HLHUQDP*ULOO
RGHUURPDQWLVFKHV%HLVDPPHQ
VHLQEHL.HU]HQOLFKWRE$NWLYXU
ODXEIUGLHJDQ]H)DPLOLHRGHU
HLQ(QWVSDQQXQJVZRFKHQHQGHIU
5XKHVXFKHQGH(LQ%HVXFKLQXQ
VHUHP+RWHOÄ(OESDUDGLHV³ORKQW
VLFKLQMHGHP)DOO'DV5HVWDXUDQW
PLWVHLQHQ3OlW]HQLVWWUDGLWLR
QHOOGDV+HU]XQVHUHV+RWHOV+LHU
¿QGHQ6LHGDVULFKWLJH$PELHQWH
VRZRKOIUHLQHJHSÀHJWH0DKO
]HLWLQNOHLQHU5XQGHDOVDXFKIU
GLH$XVULFKWXQJHLQHVGHUPHKU
RGHUZHQLJHUJURHQ$QOlVVHGLH
HV]XIHLHUQJLOW%HL%HGDUIVWH
KHQ,KQHQDXFKGLH3OlW]HLQ
XQVHUHP6DDO]XU9HUIJXQJ
8QVHUHDPVDLVRQDOHQ$QJHERW
DXVJHULFKWHWH.FKHGLH7UDGLWLRQ
XQG0RGHUQHYHUHLQWZLUG,KQHQ
VLFKHUODQJHLQJXWHU(ULQQHUXQJ
EOHLEHQ8QVHU%LHUJDUWHQDP
URPDQWLVFKHQ(OEXIHUELHWHWGHQ
ULFKWLJHQ5DKPHQIUGDVJHVHO
OLJH%HLVDPPHQVHLQPLW)UHXQ
GHQ$QODXHQ6RPPHUDEHQGHQ
VLW]HQ6LHKLHUXQWHUDOWHQ/LQGHQ
PLWGHP%OLFNEHUGLH(OEHDXI
3LUQD$OOHLQRGHUPLW)UHXQGHQ
JHQLHHQ6LHEHLHLQHPIULVFKJH
]DSIWHQ%LHUGLHJXWH.FKHRGHU
GDVYRP:LUWGLUHNWYRU,KUHQ$X
JHQJHJULOOWH
Ä5LFKWHUV.HPHQDGH³XQVHU
UXVWLNDOJHPWOLFKHV.DPLQ]LP
PHULVWKHUYRUUDJHQGJHHLJQHW
IU%DQNHWWHXQG)HLHUOLFKNHLWHQ
MHJOLFKHU$UW=XP%HLVSLHOIU
+RFK]HLWHQ*H
EXUWVWDJHRGHU
DXFK6LW]XQJHQ
IU$SHULWLIVRGHU
HLQIDFKDOV3DUW\
5DXP(VELHWHW
3ODW]IU3HU
VRQHQXQGVFKDIIW
GLHULFKWLJH$W
PRVSKlUHIUXQ
VHUUHLFKKDOWLJHV
)UKVWFNVEXIIHW
XQGVRPLWIU,K
+RWHO	5HVWDXUDQWÄ(OESDUDGLHV³LQ3LUQD2EHUSRVWD
5LFKWLJHV$PELHQWHIUMHGHQ$QODVV
UHQJXWHQ6WDUWLQGHQQHXHQ7DJ
8QVHU6HUYLFH'RSSHOXQG
(LQ]HO]LPPHU$XIEHWWXQJ
P|JOLFK5lXPOLFKNHLWHQIU
.RQIHUHQ]HQXQG7DJXQJHQIU
*HVHOOVFKDIWHQXQG%HWULHEVIHLHUQ
IU9HUHLQVXQG)DPLOLHQWUHIIHQ
UHJLRQDOH.FKHXQGJHSÀHJWH
*HWUlQNH)UKVWFNVEIHWW
:/$1XQG,QWHUQHWDXI:XQVFK
+DOEXQG9ROOSHQVLRQEHVRQGHUV
JHHLJQHWIU*UXSSHQUHLVHQ3DUN
SOlW]HDP+DXV)DKUUDGYHUOHLK
'LHERWDQLVFKHQ6DPPOXQJHQ
GHU78'UHVGHQEHVLW]HQGLHJU|
WH+RUWHQVLHQVDPPOXQJ'HXWVFK
ODQGV*HPHLQVDPPLWGHU&ODXV
XQG7RUVWHQ.KQH-XQJSÀDQ]HQ
*E5DXV'UHVGHQXQGGHU*lUWQH
UHL5HLQKDUG8OOPDQQDXV5DGH
EHXOZHUGHQGLHEDURFNHQ)HVWUlX
PHGHV/DQGVFKORVVHVPLWSUlFK
WLJHQ+RUWHQVLHQSSLJJHIOOW
'HU*DUWHQEDXEHWULHE8OOPDQQLVW
HLQH+RUWHQVLHQVSH]LDOJlUWQHUHL
PLWHLQHPEHDFKWOLFKHQ6RUWLPHQW
YRQJURHU9LHOIDOWXQGWUlJWPLW
6FKDXSÀDQ]HQ]XP*HOLQJHQGHU
6FKDXEHL
,P%HWULHE.KQHLVWGLH+RUWHQ
VLHQ]FKWXQJGHV6$;216RUWL
PHQWHV]X+DXVH,Q=XVFKHQGRUI
NDQQGHU%HVXFKHUGLHQHXHVWHQ
7UHQGVGHU=FKWXQJNHQQHQ
OHUQHQ'LH)ORULVWLQQHQGLHVHV
8QWHUQHKPHQV.KQH7UHQG
)ORULVWEHJOHLWHQGLH6FKDXPLW
DXHUJHZ|KQOLFKHQ*HVWDOWXQJHQ
%OWHQ6WUlXH.UlQ]H5DQNHQ
DXFK*HVWHFNHGLHVLFKDQGLH
RVWDVLDWLVFKH%OXPHQVWHFNNXQVW
DQOHKQHQJHK|UHQGD]X
'DVEHVRQGHUH7KHPDGHU$XV
VWHOOXQJHQWIKUWGLH*lVWHQDFK
-DSDQ$P$SULOGHV-DKUHV
YRU&KULVWXV*HEXUWZXUGH*DX
WDPD%XGGKDJHERUHQ'LH6DJH
EHULFKWHWGDVVEHLVHLQHU*HEXUW
GLH(UGHEHEWHXQGYRP+LPPHO
UHJQHWHHV%OXPHQXQGGHQVHQ
7HHÄ$PDFKD³'LHVHU7HHVWDPPW
YRQGHQ%OlWWHUQHLQLJHU+RUWHQVL
HQVRUWHQ-HGHV-DKUZLUGLQ-DSDQ
%XGGKDV*HEXUWVWDJJHIHLHUW'D
EHLZLUGHLQH%XGGKD6WDWXHPLW
GHPVHQ+RUWHQVLHQWHHEHQHW]W
'LHVH6]HQHZLUGLQGHUGLHVMlK
ULJHQ$XVVWHOOXQJQDFKJHVWDOWHW
(LQHJURH%XGGKD)LJXUZLUG
YRQHLQLJHQ7HHKRUWHQVLHQVRUWHQ
XPJHEHQVHLQ$OOHGLHGDV:RUW
¶$PDFKDµLPGD]XJHK|ULJHQ
6RUWHQQDPHQIKUHQKDEHQHLQHQ
KRKHQ6VWRIIJHKDOWLQGHQ%OlW
WHUQ(VLVWQLFKWJHQDXHUZLHVHQ
REGLHVH%HUJKRUWHQVLHQVRUWHQLQ
-DSDQQDWUOLFKZXFKVHQRGHUYRQ
0HQVFKHQKDQG]FKWHULVFKEHDU
EHLWHWZXUGHQ%HOLHEWZDUHQGLHVH
7HHKRUWHQVLHQLQGHU(GR3HULRGH
,QGLHVHU=HLWHQW
VWDQGHQJURH$QSÀDQ]XQJHQ
UXQGXPGLH.O|VWHU=XU)HLHU
YRQ%XGGKDV*HEXUWVWDJNRFKWHQ
XQGYHUWHLOWHQGLH7HPSHOGLHQHU
GDYRQJURH0HQJHQ7HH
,KUH1XW]XQJDOV6VWRIIZDU
VFKRQZHLWYRUGHP%HNDQQWZHU
GHQGHV=XFNHUVEOLFK'LH%OlW
WHUHLQLJHU6RUWHQHQWKDOWHQ3K\O
ORGXOFLQZHOFKHVPDOVHU
DOV=XFNHULVW8UVSUQJOLFKNRFK
WHQGDKHUGLH-DSDQHUGLH$PDFKD
%OlWWHU]X6LUXSXQGYHUZDQGWHQ
GLHVHQ]XP6HQYRQ6SHLVHQ
XQG*HWUlQNHQ2IIHQVLFKWOLFK
HQWKDOWHQGLH%OlWWHUGHU7HHVRUWHQ
ZHQLJHUYRPJLIWLJHQ,QKDOWVVWRII
+\GUDQJLQ'LH+HUVWHOOXQJGHV
7HHVLVWLQYLHOHPlKQOLFKGHU
%HDUEHLWXQJGHVEOLFKHQ7HHV
DXV&DPHOOLDVLQHQVLV.XQW]H'LH
%OlWWHUZHUGHQDQGHU6RQQHJH
WURFNQHWGDQQZLHGHUEHIHXFKWHW
XQG6WXQGHQIHUPHQWLHUW$XFK
lKQOLFKZLHEHL.DPHOLHQWHHV
VLQGGLHMXQJHQ%OlWWHUDPJH
KDOWYROOVWHQ*HHUQWHWZHUGHQGLH
6SLW]HQEOlWWHUDPEHVWHQLP-XOL
'HU6DJHQDFKKDWGHU7WHHGHU
+RUWHQVLHQPDJLVFKH.UlIWHXQG
VFKW]WYRUE|VHQ*HLVWHUQXQG
6FKODQJHQ,Q-DSDQZLUGGHU
7HHDOV1DWXUKHLOPLWWHOPLWSLO]
KHPPHQGHUXQGDQWLELRWLVFKHU
:LUNXQJJHQXW]W9HUZHQGXQJ
¿QGHWHU]XU%HKDQGOXQJYRQ3DU
RGRQWLWLVXQGDOV$QWLDOOHUJLNXP
$XFKEHUZHLWHUH1XW]XQJHQGHU
+RUWHQVLHZLH]XP%HLVSLHO]XU
+HUVWHOOXQJHGOHU3DSLHUHXQGDOV
GLYHUVH+HLOPLWWHONDQQGHU%H
VXFKHULQGHU$XVVWHOOXQJPDQFK
,QWHUHVVDQWHVHUIDKUHQ
*H|IIQHWLVWGLH$XVVWHOOXQJ
0RQWDJELV8KU
'LHQVWDJELV)UHLWDJELV8KU
6RQQDEHQGXQG6RQQWDJELV
8KU
(LQWULWW¼HUPlLJW¼
9,,+RUWHQVLHQVFKDXLP/DQGVFKORVV3LUQD=XVFKHQGRUI
$Q%XGGKDV*HEXUWVWDJUHJQHWHV+RUWHQVLHQWHH
-XOLELV$XJXVW
*DVWKRI	3HQVLRQÄ:HLH7DXEH³
$UWKXU7KLHPDQQ6WU3LUQD7HO
8QVHUIDPLOLHQJHIKUWHU
*DVWKRIELHWHW
JXWEUJHUOLFKH.FKH
JHSÀHJWH*HWUlQNH
*URHU%LHUJDUWHQ
8QVHU+DXVELHWHW5lXP
OLFKNHLWHQIU7DJXQJHQ	
)HLHUQDOOHU$UW
3HQVLRQPLW=LPPHUQ
7lJOLFKDE8KUJH|IIQHW
DƂĐŚƚĞŶ^ŝĞŝŵ^ĂŶĚͲƐƚĞŝŶ<ƵƌŝĞƌǁĞƌďĞŶ͍
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϯϱϬϮϯϲϬϲϱϬ
ŝŶĨŽΛƐĂŶĚƐƚĞŝŶŬƵƌŝĞƌ͘ĚĞ
tŝƌďĞƌĂƚĞŶ^ ŝĞŐĞƌŶ͘
ZZZNOHLQHVDHFKVLVFKHVFKZHL]GH9HUODJVVRQGHUYHU|IIHQWOLFKXQJ
6FKXVWHUJDVVH
2UWVWHLO'RUI:HKOHQ
6WDGW:HKOHQ
7HO
LQIR#NOHLQHVDHFKVLVFKH
VFKZHL]GH
ZZZNOHLQHVDHFKVLVFKH
VFKZHL]GH
3HQVLRQXQG*DVWVWlWWH
6FKXVWHUJDVVH
6WDGW:HKOHQ
7HO
)D[
(0DLOLQIR#SHQVLRQ]XUDOWHQVDHJHGH
ZZZSHQVLRQ]XUDOWHQVDHJHGH
gIIQXQJV]HLWHQ
$SULOELV2NWREHUWlJOLFKDE8KU
NHLQ5XKHWDJ
	
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:RKOIKOHQLQGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]
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)UHLH)DKUWIU*HUOLQGH
9RUHLQLJHQ7DJHQZDUHVHQG
OLFKVRZHLWÄ*HUOLQGH³JLQJDXI
-XQJIHUQIDKUWLP0LQLDWXUSDUN
Ä'LH.OHLQH6lFKVLVFKH6FKZHL]³
LQ'RUI:HKOHQ8QVFKZHUDXI
GHQ)RWRV]XHUNHQQHQÄ*HUOLQ
GH³LVWHLQH'DPSÀRN1HLQNHLQH
,PPLWDWLRQGLHGDQQOHW]WOLFKPLW
HLQHP'LHVHOPRWRUDQJHWULHEHQ
ZLUG(VLVWHLQHULFKWLJH'DPSI
ORNGHUHQ.HVVHOPLW6WHLQNRKOH
EHKHL]WZLUGVLHGDPSIWXQG
VFKQDXIWXQGPDQFKPDOOlVVWVLH
HLQHQODXWHQ3¿IIHUW|QHQ'LH
/RNRPRWLYHLVWHLQH(LJHQVFK|SI
XQJGHV+HUUQ7KXOXQGEHVRQGHUVIUGLH
*OHLVDQODJHXQG6WUHFNHQIKUXQJLQGHU
.OHLQHQ6lFKVLVFKHQ6FKZHL]JHHLJQHW
%LV]X]HKQ)DKUJlVWHNDQQVLHDXIHLQHU
6WUHFNHQOlQJHYRQPGXUFKGLHJUR
]JLJDQJHOHJWH3DUNDQODJHPLW7XQQHO
WUDQVSRUWLHUHQ
3HQVLRQ	*DVWVWlWWHÄ=XU$OWHQ6lJH³
*HVFKLFKWHHUOHEHQ
'LH3HQVLRQ	*DVWVWlWWHÄ=XU
$OWHQ6lJH³LQ'RUI:HKOHQVWHKW
DXIKLVWRULVFKHP%RGHQ6FKRQ
GHU1DPHOlVVWDKQHQKLHUPXVV
HVHLQVWHWZDVKDQGZHUNOLFKHVJH
JHEHQKDEHQÄ'DVVWLPPWIUKHU
EHKHUEHUJWHGHU9LHUVHLWHQKRIHLQH
6WHOOPDFKHUHL³HU]lKOW*DVWZLUW
)DON3XVFKÄ0LWGHP%HJULII
6 W H O O P D  FKHUHLN|QQHQ
KHXWH
YLHOHEHVRQGHUVMXQJH/HXWH
QLFKWVPHKUDQIDQJHQ'HVKDOE
KDEHQZLULQXQVHUHU*DVWVWlWWH
DXFKHLQLJHKLVWRULVFKH:HUN]HXJH
XQG0DVFKLQHQ]XP$QVFKDXHQ
HUKDOWHQ³HUNOlUWGHU:LUW
)XKUZHUNHXQG$FNHUJHUlWH
ZXUGHQIUKHU
YRQ
+DQGZHUNHUQPLWGHU%HUXIVEH
]HLFKQXQJÄ6WHOOPDFKHU³DQJHIHU
WLJWGHUHQ$UEHLWVJHELHWGLHJH
VDPWHGDEHLDQIDOOHQGH+RO]EHDU
EHLWXQJXPIDVVWH'DV:RUWKlQJW
PLWGHP%HJULIIÄ*HVWHOO³]XVDP
PHQXQGLVWGDPLWYRQHLQHPW\
SLVFKHQ(U]HXJQLVGHV+DQGZHUNV
DEJHOHL
WHW%LV
LQV
-DKU
KXQGHUW
XQWHU
VFKLHG
PDQ
6WHOO
PDFKHUZHOFKH
:DJHQJHVWHOOH
DQIHUWLJWHQXQGÄ5DG
PDFKHU³ZHOFKH5lGHU
KHUVWHOOWHQ 6SlWHUZXUGHQ GLHVH
7lWLJNHLWHQGDQQLQHLQHP%HUXI
YHUHLQLJW
$XIGHP/DQGZDUGLH=DKOGHU
VHOEVWVWlQGLJHQ6WHOOPDFKHULP
XQG-DKUKXQGHUWVHKUYLHO
JU|HUDOVLQGHQ6WlGWHQ:HQQ
DXFKODQGZLUWVFKDIWOLFKH*HUlWH
ELVLQV-DKUKXQGHUWYRQ
GHQ%DXHUQXQGLKUHQ+LOIVNUlIWHQ
EHUZLHJHQGVHOEVWKHUJHVWHOOW
ZXUGHQKDWWHQGRFKGLH6WHOOPD
FKHULPPHUUHLFKOLFK]XWXQ6LH
IHUWLJWHQQLFKWQXU$FNHUZDJHQDQ
VRQGHUQDXFK3ÀJH(JJHQXQG
:DO]HQIUGLH)HOGDUEHLW6FKLHE
XQG6DFNNDUUHQVRZLH6FKOLWWHQ
IU7UDQVSRUW]ZHFNH+lFNVHOOD
GHQ)ODFKVEUDNHQ:DFKVXQG
+RQLJSUHVVHQK|O]HUQH3XPSHQ
XQG0HONVFKHPHO+DUNHQXQG
6FKDXIHOQ)UGLH
%HVFKDIIXQJXQG$Q
EULQJXQJYRQ7HLOHQ
DXV(LVHQDUEHLWHWHQ
VLHHQJPLWGHP'RUI
VFKPLHG]XVDPPHQ
6WHOOPDFKHU:LOOL
)U|GHEHLGHU$UEHLW
XQGYRUGHU:HUNVWDWW
OLQNVLPGDPDOLJHQ
9LHUVHLWHQKRI
8QWHUZHJVLP1DWLRQDOSDUN
(UIDKUHQ6LH
IDVWGLHJDQ]H
6lFKVLVFKH6FKZHL]
PLWHLQHP7LFNHW
S jedinou jízdenkou
 procestujete téměř
 celé Saské Švýcarsko
'HQ1DWLRQDOSDUNHUIDKUHQ
*UHQ]HQORVPRELOPLWGHU)DPLOLHQWDJHVNDUWHGHV992LQGHU7DULI]RQH%DG6FKDQGDX
	
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A U S S T E L L U N G
-DKUH%HUJUHWWXQJLQ6DFKVHQ
).%HUJ5HWWXQJ3ODNDW$LQGG 
'LH:DOGKXVFKHLVWJHGDFKWIU
(UZDFKVHQH.LQGHU:DQGHUHU
XQG(QWGHFNHU
$XI+HNWDUZHUGHQGHQ
%HVXFKHUQLP1DWLRQDOSDUN6lFK
VLVFKH6FKZHL]:DOGHQWZLFNOXQJ
KLVWRULVFKH:DOGQXW]XQJXQG
:DOGXPEDXQlKHUJHEUDFKW'D]X
JLEWHVYLHUYHUVFKLHGHQH7KH
PHQZHJHDXIGHQHQVSDQQHQGH
(LQEOLFNHLQQDWUOLFKH3UR]HVVH
:DOGKXVFKHLQ+LQWHUKHUPVGRUI
JHOLHIHUWVRZLH:DOGXQG:DOG
JHVFKLFKWHEHJUHLIEDUJHPDFKW
ZHUGHQ'UHL$XVVLFKWVSXQNWH
HUP|JOLFKHQHLQHQhEHUEOLFN
XQGVLFKHUQGHQ
%H]XJ]XU
*HVDPWODQG
VFKDIW
$Q+DQG
W\SLVFKHU
:DOGEHVWlQGH
'HU6DQGVWHLQVFKZHL]HULVWHLQ
JHPHLQVDPHU1HZVOHWWHUYRQGHU
1DWLRQDOSDUNYHUZDOWXQJXQGGHP
,/(5HJLRQDOPDQDJHPHQWhEHU
LKQHUIDKUHQ6LH1HXLJNHLWHQ]X
UHJLRQDOHQ$NWLYLWlWHQ]XP3UR
MHNW1DWLRQDOSDUNSDUWQHUVRZLH
DNWXHOOH7LSSVDXVXQVHUHU5HJLRQ
(ULVWRQOLQHDEUXIEDUE]Z
N|QQHQ6LHVLFKEHLGHU1DWLRQDO
SDUNYHUZDOWXQJLQHLQH0DLOOLVWH
HLQWUDJHQODVVHQ
ZHUGHQ:DOGSÀHJHXQG
8PEDXPDQDKPHQGDUJH
VWHOOW1DWXUHUVFKHLQXQJHQ
ZLH,QVHNWHQ6lXJHWLHUEH
REDFKWXQJHQ
7LHU
VSXUHQ
7RGKRO]
EHPHU
NHQVZHUWH
%lXPH
JHRORJLVFKH
%LOGXQJHQ6XN]HVVLRQV
VWDGLHQZHUGHQLQGLH
:HJHIKUXQJHLQJHEXQGHQ
XQGVRPLWIUGHQ%HVXFKHU
HUVFKORVVHQ
$QDOOHQLQWHUHVVDQWHQ
6WDWLRQHQODGHQ6LW]JUXS
SHQ]XP9HUZHLOHQHLQ
7LSSÄ:DOGHUOHEQLVDXV
HUVWHU+DQGHUIDKUHQ6LH
PLWGHP1DWLRQDOSDUNUH
YLHUOHLWHU0DWWKLDV3URW]H
LQGHU1DWLRQDOSDUNJHPHLQ
GH+LQWHUKHUPVGRUI³'LH
)KUXQJGDXHUWFD]ZHL
6WXQGHQ
$QPHOGXQJEHUGDV+DXV
GHV*DVWHV+LQWHUKHUPV
GRUI7HO
7UHIISXQNW3DUNSODW]%X
FKHQSDUNKDOOH
6DQGVWHLQVFKZHL]HU
*UHQ]HQORVUDGHOQ
5DGZDQGHUHUXQG0RXQWDLQELNHU
NRPPHQLQGHU6lFKVLVFKHQXQG
%|KPLVFKHQ6FKZHL]YROODXILKUH
.RVWHQ8QGZHUEHLPJUHQ]HQ
ORVHQ5DGHOQDQVHLQH*UHQ]HQ
JHUlWVWHLJWHLQIDFKDXIGLH)DKU
UDGEXVVHGHU2936XP
0XWWHUDOOHU5DGURXWHQLVWGHU
(OEHUDGZHJ'DQHEHQELHWHQ
6WUHFNHQDEVHLWVGHV)OXVVHVHLQ
SKDQWDVWLVFKHV1DWXUSDQRUDPD
2IWKDQGHOWHVVLFKXP:DQGHU
ZHJHGLHDXFKDOV5DGURXWHQ
JHNHQQ]HLFKQHWVLQG%HLDOOHP
5DGHOVSDKDEHQ:DQGHUHUMHGRFK
Ä9RUIDKUW³9RP(OEHUDGZHJKD
EHQ6LH$QVFKOXVVDQGLH5DGURX
WHQGXUFKGLH1DWLRQDOSDUNUHJLRQ
7LSS,P1DWLRQDOSDUN%DKQKRI
%DG6FKDQGDXXQGLP+DXVGHV
*DVWHVVLQG(OHNWURUlGHU]XPLHWHQ
'DVQHXH)DOWEODWWÄ5DGIDKUHQLQGHU6lFKVLVFK%|KPLVFKHQ6FKZHL]³
HQWKlOWHLQH.DUWHPLWDOOHQJHHLJQHWHQ5DGURXWHQLPJHVDPWHQ(OE
VDQGVWHLQJHELUJHXQGVHFKV7RXUHQYRUVFKOlJH$XFKLQ(QJOLVFKXQG
7VFKHFKLVFKYHUIJEDULVWVLHGDVQHXHVWH3URGXNWGHU=XVDPPHQDUEHLW
GHU1DWLRQDOSDUNYHUZDOWXQJHQ6lFKVLVFKHXQG%|KPLVFKH6FKZHL](V
LVWHUKlOWOLFKLP1DWLRQDOSDUN]HQWUXPXQGGHQ,QIRUPDWLRQVVWHOOHQ
6WDGW.|QLJVWHLQ
/ŚƌŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌ͗
dŽƵƌŝƐƟŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŵ,ĂƵƐĚĂƐ'ĂƐƚĞƐ͕^ĐŚƌĞŝďĞƌďĞƌŐϮ͕ϬϭϴϮϰ<ƂŶŝŐƐƚĞŝŶ
dĞů͘ϬϯϱϬϮϭϲϴϮϲϭ͕ŵĂŝů͗ƚŽƵƌŝƐƟŶĨŽΛŬŽĞŶŝŐƐƚĞŝŶͲƐĂĐŚƐĞŶ͘ĚĞ͕,ŽŵĞƉĂŐĞ͗ǁǁǁ͘ŬŽĞŶŝŐƐƚĞŝŶͲƐĂĐŚƐĞŶ͘ĚĞ
+|KHSXQNW$XJXVWELV6HSWHPEHU
6WDGWIHVW.|QLJVWHLQ
'RQQHUVWDJ$XJXVW8KU2I¿]LHOOH)HLHUOLFKNHLWHQGHU
6WDGW.|QLJVWHLQÄ-DKUH)OXWLP(OEWDO³
)UHLWDJ$XJXVWDE8KU'LVNR3DUW\IU-XQJXQG$OW
8KU)HVWOLFKHV&KRUNRQ]HUWLQGHU
(Y/XWK6WDGWNLUFKH
6DPVWDJ6HSWHPEHUDE8KU;;/3DUW\]XU6FKXOHLQ
IKUXQJ'LHJU|WHGHU6lFKVLVFKHQ
6FKZHL]6SLHO6SDXQGEXQWHV
3URJUDPPIUGLHJDQ]H)DPLOLH
3UlVHQWDWLRQYRQ9HUHLQHQ
DE8KU2OGLH3DUW\PLW6WDUJDVW
6RQQWDJ6HSWHPEHUDE8KU)UKVKRSSHQ
DE8KU;;/3DUW\]XU6FKXOHLQ
IKUXQJ'LHJU|WHGHU6lFKVLVFKHQ
6FKZHL]6SLHO6SDXQGEXQWHV
3URJUDPPIUGLHJDQ]H)DPLOLH
3UlVHQWDWLRQYRQ9HUHLQHQ

$OOH3URJUDPPLQKDOWHDNWXHOOH1HZVXQGZLFKWLJH,QIRUPDWLRQHQ
GHPQlFKVWDXIZZZNRHQLJVWHLQIHVWHRQOLQHFRP
.HQQHQ6LHVFKRQ.|QLJVWHLQ"
$P)XGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
LQPLWWHQGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]
OLHJWDP8IHUGHU(OEHGLH6WDGW
.|QLJVWHLQHUVWPDOVHU
ZlKQWYHUIJWGLH6WDGWEHUYLHOH
LQWHUHVVDQWH=HXJHQGHU*HVFKLFK
WHGLHGHU%HVXFKHUEHLHLQHP
6WDGWVSD]LHUJDQJNHQQHQOHUQHQ
NDQQ'DVEHNDQQWHVWH%DXZHUN
LVWGLH)HVWXQJ.|QLJVWHLQ'LH
EHU-DKUHDOWH%HUJIHVWXQJLVW
KHXWHHLQHLQ]LJDUWLJHV(QVHPEOH
HXURSlLVFKHU)HVWXQJVEDXNXQVW
$XIHLQHU)OlFKHGLHGHU*U|
HYRQIDVW)XEDOOIHOGHUQ
HQWVSULFKWODGHQPHKUDOV
%DXZHUNHDXVGHU=HLWGHU5H
QDLVVDQFHGHV%DURFNXQGGHV
-DKUKXQGHUWV]XP(UNXQGHQ
HLQ$XHUGHPKDWPDQYRQGHU
)HVWXQJVDQOD
JHDXVHLQHQ
ZXQGHUEDUHQ
%OLFNDXIGLH
)HOVHQZHOWGHU
6lFKVLVFKHQ
6FKZHL]
$XFKLQ
.|QLJVWHLQV
,QQHQVWDGW
HQWGHFNWPDQ
MHGH0HQJH
6HKHQVZHUWHV
'DV6WDGWZDS
SHQDP5DWKDXV
HULQQHUWDQ
GLHHKHPDOLJH
=XJHK|ULJNHLW
GHU6WDGW]X
%|KPHQ*H
GHQNWDIHOQDQ
YHUVFKLHGHQHQ
*HElXGHQGHU
6WDGWXQG'HQN
PlOHUHULQQHUQ
DQEHUKPWH
0XVLNHUGLH
LQ.|QLJVWHLQ
JHERUHQVLQG
RGHUKLHUJH
ZLUNWKDEHQ
6LH]HXJHQYRQ
GHUUHLFKHQPXVLNJHVFKLFKWOLFKHQ
7UDGLWLRQXQVHUHU6WDGW'LH3RVW
PHLOHQVlXOHDXVGHP-DKULVW
HLQ=HLW]HXJHGHVNXUVlFKVLVFKHQ
9HUNHKUVZHVHQV'LH(YDQJHOLVFK
/XWKHULVFKH.LUFKHPLWLKUHP
VDQGVWHLQHUQHQ.DQ]HODOWDUGHP
7DXIVWHLQDXVHU]JHELUJLVFKHP
*UDQDW6HUSHQWLQLWXQGHLQHU
-HKPOLFK2UJHONDQQLQGHQ6RP
PHUPRQDWHQWlJOLFKEHVLFKWLJW
ZHUGHQ,P%LEHOSÀDQ]HQJDUWHQ
N|QQHQ6LHVLFKPLW3ÀDQ]HQDXV
GHUELEOLVFKHQ*HVFKLFKWHYHUWUDXW
PDFKHQ

$XHUGHPVHKHQVZHUWVLQGGLH
DOWH6FKXOHYRQXQGGDV
DOWH)DFKZHUNKDXVPLWGHP(LQ
JDQJVSRUWDOYRQLQZHOFKHP
VLFKKHXWHGDV+DXVGHV*DVWHV
EH¿QGHW%HLPZ|FKHQWOLFKHQ
6WDGWUXQGJDQJDP0LWWZRFKDEHQG
N|QQHQ6LHGD]X,QWHUHVVDQWHV
HUIDKUHQ
1DWUOLFKJLEWHVLQ.|QLJVWHLQ
DXFK1HXHV]XHQWGHFNHQ$QGHU
%LHODWDOVWUDHZXUGHDP$SULO
HLQNQVWOLFKHU:DVVHUIDOO
HLQJHZHLKW'DPLWZXUGHGLH8P
JHVWDOWXQJYRQ$EULVVJUXQGVWN
NHQDEJHVFKORVVHQXQGHLQVFK|
QHV3OlW]FKHQ]XU(QWVSDQQXQJ
JHVFKDIIHQ
=XU(ULQQHUXQJDQGLH)OXWND
WDVWURSKH¿QGHQ6LHQRFK
ELV1RYHPEHUHLQH)UHLOXIW
'RNXPHQWDWLRQPLW%LOGHUQ]XP
+RFKZDVVHU]XP7HLOLQGHU
,QQHQVWDGW]XP7HLODXIGHU)HV
WXQJ.|QLJVWHLQ'LHVHZXUGHLQ
=XVDPPHQDUEHLWPLWGHU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQHUDUEHLWHWXQG]HLJWLQ
%LOGHUQXQG)LOPHQGDV$XVPD
GHV+RFKZDVVHUV
:HUHVOLHEHU
VSRUWOLFKPDJ
NRPPWLQ.|
QLJVWHLQDXFKDXI
VHLQH.RVWHQ2E
:DQGHUQ5DGIDK
UHQ.DQXIDKUHQ
NOHWWHUQ0LQLJRO
IHQ7UDPSROLQ
VSULQJHQ±IU
MHGHQLVWHWZDV
GDEHL
8QG]XU(UKR
OXQJQDFKVSRUW
OLFKHU%HWlWLJXQJ
HLQHU:DQGHUXQJ
LQGLH)HOVHQZHOW
GHU6lFKVLVFKHQ
6FKZHL]RGHUHLQ
IDFK]XPJHPW
OLFKHQ(LQNHKUHQ
XQG)HLHUQODGHQ
GLH.|QLJVWHLQHU
&DIpVXQG5HV
WDXUDQWVKHU]OLFK
HLQ
6WDGWDQVLFKWPLW3RVWPHLOHQVlXOH
)RWR6.3KRWR&UHDWLRQ
%OLFNYRP6FKXOKRI]XU.LUFKH
)RWR6.3KRWR&UHDWLRQ
)RWR6.3KRWR&UHDWLRQ
9HUDQVWDOWXQJVWLSSV
:|FKHQWOLFKHU6WDGWUXQGJDQJ
DP0LWWZRFKDEHQG
WlJLJJHIKUWH:DQGH
UXQJHQ]XU6FKUDPPVWHLQDXV
VLFKWRGHU]XP3UHELVFKWRU
WlJLJ'LDVKRZDP
'LHQVWDJDEHQG

33 *
/LWHUDULVFKH0HQVLP/DQGJDVWKDXVÄ=XP6FKZDU]EDFKWDO³
ÅHLQIDFKH'LQJHGLH6LHEHU
6DFKVHQZLVVHQVROOWHQ´
/DQGJDVWKDXV]XP
6FKZDU]EDFKWDO
1LHGHUGRUIVWUDH
+RKQVWHLQ/RKVGRUI
7HOHIRQ
ZZZVFKZDU]EDFKWDOGH
'DV/DQGJDVWKDXVÄ=XP6FKZDU]
EDFKWDOLVWQLFKWQXUZHJHQVHLQHU
NXOLQDULVFKHQ.|VWOLFKNHLWHQEH
NDQQWHUQHXWZXUGHHVLP0D
JD]LQÄ)HLQVFKPHFNHU³JHQDQQW
DXFKGLHNXOWXUHOOHQ$QJHERWH
ZHUGHQJHUQDQJHQRPPHQ
$P-XOL8KUNRPPW
GDVVlFKVLVFKH.DEDUHWW8UJHVWHLQ
*XQWHU%|KQNHQDFK/RKVGRUIEHL
+RKQVWHLQ6HLQ$XIWULWWLP/DQG
JDVWKDXV]XP6FKZDU]EDFKWDOLVW
PLWÄHLQIDFKH'LQJHGLH6LH
EHU6$&+6(1ZLVVHQVROOWHQ³
EHUVFKULHEHQ(UOLHVWGDEHLDXV
VHLQHPJOHLFKQDPLJHQ%XFKLQ
GHPHUGLHIQI]LJEHPHUNHQV
ZHUWHVWHQ'LQJHEHUVHLQH+HL
PDWXQG/DQGVOHXWHDXIK|FKVWXQ
WHUKDOWVDPHXQGDPVDQWH:HLVH
]XVDPPHQJHWUDJHQKDW
9RUPHUNHQVROOWHQ6LHVLFKEH
UHLWVGHQ6HSWHPEHU
8KUOLHVWGHU6FKDXVSLHOHU-RFKHQ
+HLOPDQQXQWHUGHP7LWHOÄ(VÀRJ
HLQ.lVHDQGLH:DQG³DXV:HU
NHQYRQ:LOKHOP%XVFK
1DWUOLFKJLEWHV]XP.XOWXUJH
QXVVDXFKZLHGHUNXOLQDULVFKH
*HQVVH$P-XOLZLUGHLQH
3HUOKXKQEUXVWVHUYLHUWDP6HS
WHPEHU.DOEVU|OOFKHQJHIOOWPLW
/DXWHUEDFKHU=LHJHQNlVH
%LWWHUHFKW]HLWLJUHVHUYLHUHQ
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6DQGVWHLQ.XULHU:DQGHUWLSS5DWKHQ3ROHQ]WDO+RFNVWHLQ5DWKHQ6WXQGHQ
9LHOVHLWLJXQGVFK|Q
VRODXWHWNXU]GDV)D]LWXQVHUHU
:DQGHUXQJYRQ5DWKHQEHUGLH
(OEHGHQ=LHJHQUFNHQGXUFKGDV
3ROHQ]WDOKLQDXIDXIGHQ+RFN
VWHLQYRUEHLDP$PVHOVHH]XUFN
QDFK5DWKHQ6FKRQGLHVHNXU]H
%HVFKUHLEXQJVDJW
KLHUZHUGHQDOOH
:DQGHUZQVFKH
EHGLHQW$XIJH
VFKULHEHQKDWGLHVH
UXQGVWQGLJH7RXU
,QJR*HLHUZLUVLQG
VHLQHU%HVFKUHLEXQJJHIROJW
6WDUWLVWGHU3DUNSODW]LQ2EHU
UDWKHQ+LHUNDQQPDQDXFKEH
TXHPPLWGHU(LVHQEDKQDQXQG
ZLHGHUDEUHLVHQ0LWGHU*LHU
VHLOIlKUHJHKWHVEHUGLH(OEH
,Q1LHGHUUDWKHQDQJHNRPPHQ
ZDQGHUQZLUJHUDGHDXVGXUFKGHQ
.XURUWELV]XU)HXHUZDFKHXQG
7RXULVWLQIRUPDWLRQ/LQNVDE
IKUW XQVHUH:DQ
GHUXQJGHP
URWHQ6WULFK
IROJHQGOHLFKW
DQVWHLJHQGELV
]XP=LHJHQUN
NHQVRODXWHW
]XPLQGHVWGHU
1DPHGHU
6WUDHGLH
ZLUEHUTXHUHQ
'HU:HJIKUW
MHW]WKLQDELQ
GDV3ROHQ]WDO
6FKRQEDOG
K|UHQZLUGLH
3ROHQ]SOlW
VFKHUQGHUZLU
QDFKOLQNVÄÀV
VFKHQDXIZlUWV³
UHFKWODQJHELV
]XP*DVWKDXV
3ROHQ]WDOIROJHQ
$XIGLHVHU(WDSSH
NDQQPDQGLH
YLHOIlOWLJH)OXVV
ODQGVFKDIWJHQLH
HQ6FKURIIH)HO
VHQZHFKVHOQVLFK
DEPLWEHZDOGHWHQ
+lQJHQLP)OX
JXUJHOWGDV:DV
VHUXPJHZDOWLJH
6DQGVWHLQEO|FNH
EHUDOOHLQH
8QWHUZHJV]ZLVFKHQ.XURUW5DWKHQXQG+RKQVWHLQ
DEVROXWH+|
KHSXQNWVHLQ
$XHUGHPVWHKHQMHW]WZLHGHUGLH
EHOLHEWHQ*ULOODEHQGHDXIGHP
3URJUDPPDQGHQ:RFKHQHQGHQ
JLEWHVZLHGHU*ULOOEXIIHWV
1DWUOLFKNRPPHQDXFKGLH
DQGHUHQHLQKHLPLVFKHQ*HULFKWH
QLFKW]XNXU].DOWHXQGZDUPH
*HWUlQNHHLQNKOHV%ORQGHVRGHU
HLQ*OlVFKHQ:HLQN|QQHQ,KU
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GHU1DWXULKU8UODXEVGRPL]LODXI
VFKODJHQ'LHVHQ$QVSUXFKHUIOOW
GHU&DPSLQJSODW]Ä.OHLQH%HUJRD
VH³DP5DQGHYRQ0LWWHOQGRUI
REHUKDOEGHV.LUQLW]VFKWDOHV+LHU
|IIQHQ6LHDP0RUJHQQDFKHLQHU
UXKLJHQXQGHUKROVDPHQ1DFKWGLH
7U,KUHV:RKQPRELOVRGHUVFKOD
JHQGLH=HOWEDKQ]XUFNXQG,KU
HUVWHU%OLFNIlOOWDXIGLH)HOVHQ
ZHOWMHQVHLWVGHV.LUQLW]VFKWDOHV
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JUR]JLJHQ6WHOOSOlW]HQIU
:RKQPRELOHRGHU:RKQDQKlQJHU
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3HUVRQHQDXVJHOHJW'LH%HVXFKHU
HUZDUWHQJHPWOLFKHLQJHULFKWHWH
:RKQXQG6FKODIUlXPH:RKQ
NFKH%DG6DW)HUQVHKHQXQG
HLQH7HUUDVVHPLW*ULOOSODW]*lV
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HUVWH$GUHVVHLQGHU5HJLRQXP
HLQHDQJHQHKPH=HLW]XYHUOHEHQ
8QVHUH*lVWHJHQLHHQDOOH$Q
QHKPOLFKNHLWHQHLQHV]HLWJHPlHQ
+RWHOV9RQNRPIRUWDEHODXVJH
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KWWSZZZ
EHUJVLFKWHQGHHOEVDQGVWHLQERXO
GHUFXSBSKS
6DPVWDJ-XOL%DG6FKDQGDX
(OEZLHVHQDQGHU7RVNDQD7KHU
PH8KU(LQWULWWIUHL
([NOXVLYH7DJHVIDKUWLQGLH%|KPLVFKH6FKZHL]:HQQ)HOVHQXQG+lXVHU*HVFKLFKWHQHU]lKOHQ
8QWHUGHP7LWHOÄ:HQQ)HOVHQXQG+lXVHU*HVFKLFKWHQHU]lKOHQ%|KPLVFKH6FKZHL]]XP
.HQQHQOHUQHQ³VWDUWHWDP-XOLGDVQHXH7DJHVSURJUDPPIU$NWLYXQG.XOWXUOLHEKDEHU
GXUFKGLH%|KPLVFKH6FKZHL]'LH7RXUIKUWGLH7HLOQHKPHUPLW1DWLRQDOSDUNIKUHU+HLNR
+HVVHGXUFKXUVSUQJOLFKH:lOGHUDXIVSHNWDNXOlUH$XVVLFKWHQXQGLQNXOWXUKLVWRULVFKH'HQNPlOHU
9HUDQVWDOWHWZLUGGLHJDQ]WlJLJH)DKUWYRQGHU7RXULVWLQIRUPDWLRQLQ%DG6FKDQGDXXQGLVW
HLQ.HQQHQOHUQ$QJHERWIUDOOH7DJHVXQGhEHUQDFKWXQJVJlVWHGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]
GHUHQ1HXJLHUQLFKWDQGHU*UHQ]H+DOWPDFKW+LJKOLJKWVGHU7RXUVLQGXQWHUDQGHUHPGHU$XI
VWLHJEHU6WLHJHQXQG/HLWHUQDXIGHQ6FKDXQVWHLQGLHVFK|QVWH)HOVHQEXUJGHU%|KPLVFKHQ
6FKZHL]XQGGHU%HVXFKGHUNXOWXUKLVWRULVFKEHGHXWVDPHQ0DULHQNDSHOOHLQýHVNi.DPHQLFH
=XP0LWWDJN|QQHQVLFKGLH*lVWHEHLPE|KPLVFKHQ*DXPHQVFKPDXVYRQGHQUHJLRQDOHQ6SH
]LDOLWlWHQYHUIKUHQODVVHQ
7HUPLQH
3UHLV¼SUR3HUVRQPLQG71
6WDUW8KU1DWLRQDOSDUNEDKQKRI%DG6FKDQGDX
%DG6FKDQGDX
WƌŽŐƌĂŵŵŵŝƚZĞŝƐĞůĞŝƚƵŶŐ͗
 tĂŶĚĞƌƵŶŐƺďĞƌ&ĞůƐĞŶƵŶĚ^ƚŝĞŐĞŶĂƵĨĚĞŶ
^ĐŚĂƵŶƐƚĞŝŶʹĚŝĞƐĐŚƂŶƐƚĞ&ĞůƐĞŶďƵƌŐĚĞƌ
ƂŚŵŝƐĐŚĞŶ^ĐŚǁĞŝǌ
 ^ƉĂǌŝĞƌŐĂŶŐǌƵƌ<ŝƌĐŚĞŝŶ:ĞƚƎŝĐŚŽǀŝĐĞͬŝƚƚĞƌƐďĂĐŚ
ƵŶĚƵƐƐŝĐŚƚĂƵĨĚŝĞŝƚƚĞƌƐďĂĐŚĞƌ&ĞůƐĞŶ
 <ƵƌǌĞtĂŶĚĞƌƵŶŐǀŽŶZǇŶĂƌƚŝĐĞͬZĞŶŶĞƌƐĚŽƌĨĂƵĨ
ĚĞŶ<ƌĞƵǌďĞƌŐʹĞŝŶĞĚĞƌƐĐŚƂŶƐƚĞŶƵƐƐŝĐŚƚĞŶĚĞƌ
ƂŚŵŝƐĐŚĞŶ^ĐŚǁĞŝǌ
 DŝƚƚĂŐĞƐƐĞŶŵŝƚƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ^ƉĞǌŝĂůŝƚćƚĞŶĚĞƌ
ƂŚŵŝƐĐŚĞŶ<ƺĐŚĞŝŶŽůŶŝŚƌŝďƐŬĄ͕WĞŶƐŝŽŶEĂ
^ƚŽĚŽůĐŝ;ǌƵďƵĐŚďĂƌͿ
 ĞƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌDĂƌŝĞŶŬĂƉĞůůĞŝŶĞƐŬĄ<ĂŵĞŶŝĐĞ
 ƵƐƐŝĐŚƚǌƵŵ^ŽŶŶĞŶƵŶƚĞƌŐĂŶŐŝŶƐůďƚĂůǀŽŵ
ĞůǀĞĚĞƌĞ

 dĞƌŵŝŶĞϮϬϭϮ͗ϮϮ͘ϳ͕͘Ϯϵ͘ϳ͕͘ϱ͘ϴ͕͘ϭϵ͘ϴ͘
 WƌĞŝƐ͗Ϯϴ͕ϬϬΦƉƌŽWĞƌƐŽŶ;ŵŝŶĚ͘ϭϱdEͿ
 ^ƚĂƌƚ͗ϵ͗ϯϬhŚƌ͕ EĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬďĂŚŶŚŽĨĂĚ^ĐŚĂŶĚĂƵ
 ŶŵĞůĚƵŶŐďŝƐǌǁĞŝdĂŐĞǀŽƌŚĞƌŵƂŐůŝĐŚ
ŝŶƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞtćůĚĞƌĞŝŶƚĂƵĐŚĞŶͲƐƉĞŬƚĂŬƵůćƌĞ
ƵƐƐŝĐŚƚĞŶĞƌŬůŝŵŵĞŶͲǀŽŶďƂŚŵŝƐĐŚĞƌ<ƺĐŚĞƵŶĚ
ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶĞŶŬŵćůĞƌŶǀĞƌǌĂƵďĞƌŶůĂƐƐĞŶ
tĞŶŶ&ĞůƐĞŶƵŶĚ,ćƵƐĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ
ĞƌǌćŚůĞŶʹƂŚŵŝƐĐŚĞ^ĐŚǁĞŝǌǌƵŵ
<ĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ
ƵĐŚƵŶŐƵŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ͗

dŽƵƌŝƐƚƐĞƌǀŝĐĞĂĚ^ĐŚĂŶĚĂƵ
DĂƌŬƚϭϮ͕ϬϭϴϭϰĂĚ^ĐŚĂŶĚĂƵ
dĞů͗ϬϯϱϬϮϮͬϵϬϬϯϬŽĚĞƌϰϭϮϰϳ
DĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĂĚͲƐĐŚĂŶĚĂƵ͘ĚĞ
tƵƐƐƚĞŶ^ŝĞƐĐŚŽŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐůďƐĂŶĚƐƚĞŝŶŐĞďŝƌŐĞĂƵĨ
ƚƐĐŚĞĐŚŝƐĐŚĞƌ^ ĞŝƚĞŝŵ:ĂŚƌϮϬϬϬǌƵŵEĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬ
ƂŚŵŝƐĐŚĞ^ĐŚǁĞŝǌĞƌŶĂŶŶƚǁƵƌĚĞƵŶĚĂƵĨϴϬŬŵϸƌƵŶĚ
ϯϱϬŬŵtĂŶĚĞƌǁĞŐĞŶĞƚǌĂƵĨĂŬƚŝǀĞŶƚĚĞĐŬĞƌǁĂƌƚĞŶ͍ L

tŝƌǀĞƌǁƂŚŶĞŶ^ŝĞŝŶƵŶƐĞƌĞŵĨĂŵŝůŝĞŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶ,ĂƵƐŵŝƚĚĞŌŝŐĞƌ,ĂƵƐŵĂŶŶƐŬŽƐƚƵŶĚĞŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶ
'ĞƚƌćŶŬĞŶ͘ /ŶĚĞŶ'ĂƐƚƌćƵŵĞŶ ŝƐƚWůĂƚǌ Ĩƺƌϯϱ'ćƐƚĞ͘WĂƌŬƉůćƚǌĞďĞĮŶĚĞŶ ƐŝĐŚƵŶŵŝƩĞůďĂƌĂŵ,ĂƵƐ͘
'ĞƂĨĨŶĞƚ ŝƐƚ ĚŝĞ ŐĂŶǌĞtŽĐŚĞ ƺďĞƌ͕ ŶƵƌ Ăŵ ŝĞŶƐƚĂŐ ůĞŐĞŶǁŝƌ ĞŝŶĞŶ ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƌƵŚĞƚĂŐ ĞŝŶ͘
hŶƐĞƌŬůĞŝŶĞƐĂďĞƌŐĞŵƺƚůŝĐŚĞƐ,ĂƵƐďŝĞƚĞƚĨƺƌ&ĞƌŝĞŶŐćƐƚĞϮŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ͕ ϱŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌƵŶĚϮƌĞŝͲ
ďĞƩǌŝŵŵĞƌ͘ ůůĞŝŵŵĞƌŵŝƚƵƐĐŚĞƵŶĚt͘&ƺƌ&ĞŝĞƌŶĂůůĞƌƌƚďŝƩĞŶǁŝƌƵŵƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞŶĨƌĂŐĞ͘
'ĞŐĞŶǁćƌƟŐƐƚĞŚĞŶĨĂŶŐĨƌŝƐĐŚĞůĞĐŬĞƌĞ&ŽƌĞůůĞŶĂƵĨƵŶƐĞƌĞƌ^ ƉĞŝƐĞŬĂƌƚĞ͘hŶĚĚŝĞWĮīĞƌůŝŶŐƐͲĞŝƚŚĂƚďĞŐŽŶŶĞŶ͊
^ĐŚĂŶĚĂƵĞƌ^ƚƌĂƘĞϳϰ͕Ϭϭϴϱϱ,ŝŶƚĞƌŚĞƌŵƐĚŽƌĨdĞů͗͘ϬϯϱϵϳϰϱϬϬϲϲ&Ăǆ͗ϬϯϱϵϳϰϭϲϵϵϮ
ŐĂƐƚŚŽĨͲǌƵƌͲŚŽīŶƵŶŐΛŐŵǆ͘ĚĞǁǁǁ͘ŐĂƐƚŚŽĨͲǌƵƌͲŚŽīŶƵŶŐ͘ĚĞ
.XOWXUXQG(UKROXQJ
'URJHQPKOH+HLGHQDX.XOWXULQLWLDWLYH'URJHQPKOH
DRESDEN-
CITY-CARD
 
Familie fam
ily
2012
2 Erwach
sene und
 max. 4 K
inder bis 
14 J.
2 adults and
 max. 4 chil
dren up to 1
4 years
Tageskarte
 One-day tic
ket
01.01.–31
.12.2012 12,50Á
Datum Date
 
Untersch
rift Signatu
re
Kinder-Mus
eum im Deu
tschen Hygi
ene-Museu
m  |
DRESDEN-CITY-CARD
 
Einzel Single
2012
2-Tageskarte Two-day 
ticket
01.01.–31.12.2012
 25,00 Á
Datum Date 
Unterschrift Signature
Sixtinische Madonna in
 der Gemäldegalerie Al
te Meister |
Familie family2012
2 Erwachsene und max. 4 Kinder bis 14 J.
2 adults and ax. 4 children up to 14 years
3-Tageskarte Three-day ticket
01.01.–31.12.2012 68,00 Á
Datum Date 
Unterschrift Signature
Karl-May-Museum in Radebeul |
DRESDEN-REGIO-CARD 
¹EHUQDFKWXQJHQ3DXVFKDODQJHERWH
$QJHERWHIÙU)DPLOLHQ5HLVHJUXSSHQ
'UHVGHQ&DUGVPLWYLHOHQ9RUWHLOHQXQG
(UPÁ¼LJXQJHQ
6WDGWIÙKUXQJHQXQGUXQGIDKUWHQ
$XGLR*XLGHVIÙULQGLYLGXHOOH
6WDGWUXQGJÁQJH'HXWVFK(QJOLVFK
7LFNHWVIÙUGLH'DPSIVFKLIIIDKUW
)ÙKUXQJHQ6HPSHURSHU
+LVWRULVFKHV*UÙQHV*HZÓOEH
6RXYHQLUVXQG*XWVFKHLQH
:LOONRPPHQ
EHLGHQ
'UHVGHQ([SHUWHQ
8QVHUH7RXULVW,QIRUPDWLRQHQ
ILQGHQ6LHLP.XOWXUSDODVWXQG
LP+DXSWEDKQKRI
+RWOLQH
LQIR#GUHVGHQWUDYHO
ZZZGUHVGHQGHWRXULVPXV
,QGHUKLVWRULVFKHQ*DVWVWlWWH'URJHQPKOHJLEWHVQLFKWQXUHLQH
6SHLVHNDUWHGLHVFKPDFNKDIWH$QJHERWHIUMHGHQ*DXPHQDQNQGLJW
VRQGHUQDXFKHLQHQÄ.XOWXU]HWWHO³'LHVHÄ6SHLVHNDUWH³IU*HLVWXQG
*HPWLQIRUPLHUWEHUDOOHUOHLDQVSUXFKVYROOH3URJUDPPGLHYRQGHU
.XOWXULQLWLDWLYH'URJHQPKOHUHJHOPlLJRUJDQLVLHUWZHUGHQ
9HUDQVWDOWXQJVWHUPLQH
6RQQWDJ-XQL8KU7KHDWHULQGHU0KOH-R
KDQQHV:LVVPDQQPLWGHUPRELOHQ7KHDWHUJUXSSH%h+1$0,7XQG
HLQHU'HUQLHUHLKUHV6WFNHVÄ',(=:g/)*(6&+:25(1(1³
)UHLWDJ$XJXVW-DKUHÄ'UHVGQHU%XGH³LQGHU'URJHQ
PKOH+HLGHQDX*URHV+RIIHVWGHU*HVHOOHQ]XQIWÄ)UHLH9RJWODQ
GHU'HXWVFKODQGV³(VVSLHOW)$5.$6)2/.DXV3LUQDHQWVSUH
FKHQGH]QIWLJH:HLVHQQLFKWQXUDXVGHP0LWWHODOWHU
)UHLWDJ$XJXVW/,9(*,*LP,QQHQKRIGHU'URJHQPKOH
PLWGHQ*8,7$55(526
=XPMlKULJHQ0h+/(1)(67
)UHLWDJ$XJXVW8KU7KRPDV6WHO]HU	GLH)DUPHUV
%UHDNIDVW&RXQWU\%DQG
6DPVWDJ6HSWHPEHUDE8KU%XQWHV.LQGHUWUHLEHQ]XP
6FKXOHLQJDQJ
0LWWZRFKV8KU7URPPHOFOXE3UREH
0LWWZRFKV8KU3UREHGHU7RZQSLSH%LJEDQG
'LHQVWDJVHLQPDOPRQDWOLFK+HLGHQDXHU3KLODWHOLVWHQXQG6DPP
OHUYHUHLQH9|IIHQWOLFKHU9HUHLQVDEHQG7HUPLQHEHL)UDQN+RI
PDQQ7HOHIRQ
:HLWHUH7HUPLQHHQWQHKPHQ6LHELWWHGHP3ODNDWDP%DONRQGHU
0KOH%HVWHOOXQJHQELWWHWHOHIRQLVFKRGHUSHU(0DLO
LQIR#GURJHQPXHKOHGH
'DXHUDXVVWHOOXQJ
=XU=HLWÄ&$5'$3$57³YRQGHU'UHVGQHU0DOHULQ)UDX3HWUD3ODWK
LP0KOHQVDDOWlJOLFKJH|IIQHW(LQWULWWIUHL
$OOH6SLHOHGHU)XEDOO(0XQGGLHJHVDPWH2O\PSLDGHZHUGHQ
DXI/HLQZDQGLP%LHUJDUWHQXQGDP%DU7UHVHQEHUWUDJHQ
*DVWURQRPLHLQGHU'URJHQPKOH
,PKLVWRULVFKHQ'UHLVHLWHQKRIDQGHU'UHVGQHU6WUDHLQ+HLGHQDX
EHZLUWVFKDIWHQ6XVDQQXQG%XUNKDUG+DPPHUPDQQVHLWGHP-DKU
GDV*DVWKDXV
'URJHQPKOH'LH
:LUWVFKDIWLVWWlJOLFKDE
8KUJH|IIQHWXQGGLH
.FKHVHUYLHUWPHGLWHU
UDQHVVRZLHEUJHUOLFK
GHXWVFKHV(VVHQ'D
UEHUKLQDXVODJHUQLP
.HOOHUVFKPDFNKDIWHV
%LHUXQGHLQLJHLQWHUQD
WLRQDOH:HLQH
8QVHU.XOWXU]HWWHO
'URJHQPKOH+HLGHQDX
'UHVGQHU6WUDH+HLGHQDX
7HO0DLOLQIR#GURJHQPXHKOHGH
ZZZGURJHQPXHKOHGH
-DKUH$XVVFKDQN
$P-XOLZLUGDXIGHU
%DVWHLHLQEHVRQGHUHV-XELOlXP
JHIHLHUW$QODVVGDIULVWGDVV
YRU-DKUHQHUVWPDOVHLQH
%HZLUWXQJIUGLH%HVXFKHUDXI
GHPKHXWHZRKOEHOLHEWHVWHQ
$XVÀXJV]LHOHLQJHULFKWHWZXUGH
*HVFKLFKWVIRUVFKHUKDWWHQIHVWJH
VWHOOWGDVVHVELV]XP-DKU
DXIGHU%DVWHLNHLQH(UIULVFKXQJV
JHOHJHQKHLWJDEÄ0DQFKHU
)UHPGH³VRGUFNWHQVLHVLFKDXV
ÄGHUDXIEHVFKZHUOLFKHP:HJH
KHUDXIJHZDQGHUWZDUPRFKWHHV
VFKPHU]OLFKEHGDXHUQGDHUVLFK
GHUOHLEOLFKHQ1DKUXQJXQG1RW
GXUIWZLOOHQVRVFKQHOOYRQGLHVHP
KHUUOLFKHQ3ODW]HWUHQQHQPXWH³
(VZDUGHU)OHLVFKKDXHU&DUO
*RWWIULHG3LHW]VFKDXV/RKPHQ
GHUDXIGLH,GHHNDP/HEHQVPLW
WHODXIGLH%DVWHL]XVFKDIIHQXP
GLH)UHPGHQ]XEHZLUWHQ'DV
VROOHUDP0DLHUVWPDOLJ
JHWDQKDEHQ0DQEHGHQNHGD
EHLGDVVHV]XGLHVHU=HLWNHLQH
0|JOLFKNHLWDXIGHU%DVWHLJDE
GLH/HEHQVPLWWHO]XODJHUQXQG
GHU:HJQDFKREHQQRFKHKHUHLQ
$EHQWHXHUZDU(UVWVSlWHUEHJDQQ
GHU)|UVWHUDGMXQNW)ULHGULFK7UDX
JRWW$XHUVZDOGGHQ:HJGXUFKGLH
9RJHOWHOOHDXV]XEDXHQXQGGDPLW
GHQ$XIVWLHJ]XU%DVWHLEHTXHPHU
]XPDFKHQ'DVZDUDXFKIU
3LHW]VFKGHU$QODVVVLFKDXI
GHU%DVWHLHWZDVKlXVOLFKHUHLQ
]XULFKWHQLQGHPHU]ZHL)HOVHQ
K|KOHQIUVHLQH=ZHFNHQXW]WH
'LHHLQHDOV.HOOHUGLHDQGHUHDOV
.FKHPLW/DJHUVWlWWH
*HQDXHUHVGD]XHUIDKUHQ6LH
XDLQGHP%XFKÄ'LH%DVWHLLQ
GHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]³GDVHV
DE-XOLEHLP7RXULVPXV
YHUEDQG6lFKVLVFKH6FKZHL]]XP
3UHLVYRQ(85]XNDXIHQ
JHEHQZLUG'LH$XÀDJHGHV
%XFKHVLVWDXI([HPSODUHOL
PLWLHUW5ROI:HVWSKDO
-XOL$XIGHU%DVWHLZLUGHLQEHVRQGHUHV-XELOlXPJHIHLHUW

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+LQWHUHU5lXPLFKWZHJ
+LQWHUKHUPVGRI
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
6FKQXSSHUDQJHERW]XU
.DKQIDKUW2EHUH6FKOHXVH
SUR3HUVRQQXU¼
-H7DJ9HUOlQJHUXQJHQLQNOXVLYH+3QXU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)DPLOLHQZRFKHLP+RWHO
6RQQHQKRISUR3HUVRQQXU¼
6LHEHQhEHUQDFKWXQJHQPLW)UKVWFN
XQG+3LQNOXVLYHHLQHV.HJHODEHQGV
HLQHUJHIKUWHQ:DQGHUXQJPLWGHU1DWLRQDO
SDUNZDFKWXQGHLQHV*XWVFKHLQVIUGLH6RP
PHUURGHOEDKQLQ2EHURGHUZLW](UVWHV.LQG
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DƂĐŚƚĞŶ^ŝĞǁĞƌďĞŶ͍
dĞů͗͘ϬϯϱϬϮϯϲϬϲϱϬͻŝŶĨŽΛƐĂŶĚƐƚĞŝŶŬƵƌŝĞƌ͘ ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĂŶĚƐƚĞŝŶŬƵƌŝĞƌ͘ ĚĞ͘
'ĞŶŝĞƘĞŶ^ŝĞƵŶƐĞƌĞƐćĐŚͲ
ƐŝƐĐŚĞ<ƺĐŚĞĂƵĐŚŵŝƚ<ƌćƵͲ
ƚĞƌǀĂƌŝĂƟŽŶĞŶ͊
tŝƌďŝĞƚĞŶ͗ZĞŝƐĞďƵƐƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĞ͕ŐĞĨƺŚƌƚĞtĂŶĚĞͲ
ƌƵŶŐĞŶ͕<ƌĞŵƐĞƌͲ
ĨĂŚƌƚĞŶ͕ŝĂƐŚŽǁ͕ 
&ĂŚƌƌĂĚǀĞƌůĞŝŚ͕ŝŶĚ͘
<ƌćƵƚĞƌǌŝŵŵĞƌ
ŝŶƌŽŵĂŶƟƐĐŚĞƌ
EĂƚƵƌ͕ ŬŝŶĚĞƌͲ
ĨƌĞƵŶĚůŝĐŚ
,ŝŶƚĞƌĞƐZćƵŵŝĐŚƚϭϴ͕Ϭϭϴϱϱ^ĂƵƉƐĚŽƌĨ
dĞů͗͘ϬϯϱϵϳϰϱϮϱϬ&Ăǆ͗ϬϯϱϵϳϰϱϮϱϮϱ
ŝŶĨŽΛŬƌĂĞƵƚĞƌďĂƵĚĞͲĂŵͲǁĂůĚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŬƌĂĞƵƚĞƌďĂƵĚĞͲĂŵͲǁĂůĚ͘ĚĞ
'LH:DOGKXVFKH+LQWHUKHUPV
GRUILVWGHUJU|WH:DOGVSLHOSODW]
LP1DWLRQDOSDUN6lFKVLVFKH
6FKZHL]
*DQ]KLQWHQLP|VWOLFKVWHQ=LS
IHOGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]¿QGHW
PDQGHQK|FKVWJHOHJHQHQ2UW
+LQWHUKHUPVGRUI6FKRQLP
-DKUKXQGHUWOLHHQVLFKKLHUHLQLJH
6LHGOHUXQWHUGHP$QIKUHU+HU
PDQ*HQDXDXIGHU*HVWHLQVJUHQ
]H]ZLVFKHQ*UDQLWXQG6DQGVWHLQ
QLHGHUhEHUGLH-DKUKXQGHUWH
URGHWHPDQGHQ:DOGHVHQWVWDQ
GHQGLH5lXPLFKWHYRP:DOG
EHUlXPWH)OlFKHQEDXWH+lXVHU
OHJWH)HOGHUXQG:LHVHQDQ=X
''5=HLWHQZDUGHU2UWHLQ3DUD
GLHVIUGLH6RPPHUIULVFKOHU7DX
VHQGH)'*%8UODXEHUHUKROWHQ
VLFKKLHULQGHQ6RPPHUPRQDWHQ
GDQQHLQ+|KHSXQNWLQGHU
*HVFKLFKWH+LQWHUKHUPVGRUIV'HU
2UWHUKLHOWGHQ7LWHOÄ(LQHVGHU
VFK|QVWHQ'|UIHU'HXWVFKODQGV³
8QGWDWVlFKOLFKGDVLVWHVDXFK
KHXWHQRFK,P2UWJLEWHVEHU
8PJHELQGHKlXVHU-HGHVYRQLK
QHQNDQQZRKOHLQLJH*HVFKLFKWHQ
EHUGDV/HEHQLP2UWHU]lKOHQ
0DQ¿QGHWHLQHQ$OJHPHLQDU]W
=DKQDU]W)ULVHXU%lFNHUODGHQ
0LQLPDUNWXQG&DPSLQJSODW]
+LQWHUKHUPVGRUILVWDOVIDPL
OLHQIUHXQGOLFKHU2UW]HUWL¿]LHUW
ZRUGHQGLH:DOGKXVFKHLVWGDEHL
8QVHU6DQGVWHLQ.XULHU$XVÀXJWLSS
+LQWHUKHUPVGRUIXQG:DOGKXVFKH
HLQXQYHU]LFKWEDUHU7HLOIUHLQHQ
VFK|QHQ$XIHQWKDOWEHVRQGHUVIU
)DPLOLHQ:HUJHUDGHNHLQH/XVW
]XP:DQGHUQKDWGHUNDQQVLFK
LP2UWEHLVSLHOVZHVLHGLH
:DOGDUEHLWHUVWXEHQlKHU
DQVFKDXHQJH|IIQHWWlJ
OLFKYRQELV8KU
RGHUGDV/DQGZLUWVFKDIWV
PXVHXPLP3IHUGHKRI
(VFKHQEDFKEHVXFKHQ
,QWHUHVVDQWLVWGHU
'RUIUXQGJDQJ9LHOH,Q
IRUPDWLRQVWDIHOQIKUHQ
GLH%HVXFKHUTXHUGXUFK
GHQ2UWXQGHU]lKOHQVR
PDQFKH*HVFKLFKWHGLH
VLFKKLHUHUHLJQHWKDW
*DQ]ZLFKWLJIUGDV
:RKOEH¿QGHQGHU*lVWH
VLQGQDWUOLFKDXFKGLH
+RWHOVXQG*DVWVWlWWHQ
GDV(UEJHULFKWLP2UWV
]HQWUXPGLH%XFKHQ
SDUNKDOOHDP:DQGHUZHJ
]XU2EHUHQ6FKOHXVHGHU
*DVWKRI=XU+RIIQXQJ³
GDVÄ:DQGHUVWEO³XQG
QLFKW]XOHW]WGLH.UlX
WHUEDXGHÄ$P:DOG³
+LHUN|QQHQGLH*lVWH
YRQGHU%UHQQQHVVHO
VXSSHEHU:DOGXQG
:LHVHQVFKOHPPHUVWHDNELVKLQ
]XP/DYHQGHOSDUIHHYLHOHOHFNHUH
*HULFKWHLQPLWWHQGHU1DWXUJH
QLHHQ
%HVRQGHUVGLH$XVÀXJV]LHOH
XPGHQ2UW]LHKHQWDXVHQGH1D
WXUXQG:DQGHUIUHXQGHDQ$Q
HUVWHU6WHOOHVWHKWGDEHLQDWUOLFK
GLH.DKQIDKUWDXIGHUDQJHVWDXWHQ
.LUQLW]VFKDQGHU2EHUHQ6FKOHX
VH+LHULQGHU.HUQ]RQHGHV
1DWLRQDOSDUNV]ZLVFKHQ6DQG
VWHLQZlQGHQPLWGHP.DKQODXWORV
EHUGDV:DVVHU]XJOHLWHQGDVV
LVWHLQVFK|QHV(UOHEQLV
$Q]ZHLWHU6WHOOHLVW
HLQHUGHUVFK|QVWHQ$XV
VLFKWVSXQNWHLPJHVDPWHQ
*HELHWGHU:HLIEHUJWXUP
]XQHQQHQ%OLFNHLQGDV
2VWHU]JHELUJHEHUGLH
6lFKVLVFK%|KPLVFKH
6FKZHL]ELV]XP5LHVHQ
JHELUJHEHORKQHQVHLQH
%HVXFKHU
9LHOH:DQGHUZHJH
IKUHQGLH1DWXUIUHXQGH
GXUFKGLHVHVZXQGHUVFK|
QH*HELHWhEULJHQVLVW
+LQWHUKHUPVGRUIGLHHUVWH
1DWLRQDOSDUNJHPHLQGHLQ
6DFKVHQ:HQQPDQGXUFK
GHQ2UWJHKWIDOOHQEHUDOO
GLH1DWLRQDOSDUN,QIRU
PDWLRQVWDIHOQDXI'LHVH
EHLQKDOWHQ:DQGHUWLSSV
XQGDXFK5HJHOQEHUGDV
9HUKDOWHQLP1DWXUSDUN
'DVHLJHQWOLFKH1D
WXUHUOHEQLVHUIlKUWPDQ
LQGHU:DOGKXVFKH+LQ
WHUKHUPVGRUI'LHVHLVW
LQ6DFKHQ9HUPDUNWXQJ
OHLGHUGDV6WLHINLQGXQWHU
GHQ$XVÀXJV]LHOHQ6HLW-DKUHQ
YHUVXFKWPDQGLHVHVLQWHUHVVDQWH
:DOGPXVHXPSRSXOlU]XPDFKHQ
PLWQXUPlLJHP(UIROJ/LHJWHV
DP1DPHQ:DOGKXVFKH³NDXP
HLQ*DVWZHLVPLWGLHVHP%HJULII
HWZDVDQ]XIDQJHQ"/LHJWHVDQ
GHQXQDXIIlOOLJHQ)O\HUQ"2GHU
LVWHVJDQ]HLQIDFKVRGDVVPDQ
GDV*HELHWÄ]XZLVVHQVFKDIWOLFK³
GDUVWHOOW"'DV$UHDOGHU:DOG
KXVFKHLVWEHU+HNWDUJUR
,P*HELHWEH¿QGHWVLFKHLQH1DWL
RQDOSDUNLQIRUPDWLRQVVWHOOHYLHOH
6WDWLRQHQPLWLQIRUPDWLYHQ7DIHOQ
XQGXQWHUVFKLHGOLFKH6SLHOJHUlWH
+LHUN|QQHQVLFK.LQGHUVSLHOH
ULVFKEHUGLH1DWXUGLH$UEHLWLP
:DOGXQGQLFKW]XOHW]WEHUGHQ
1DWLRQDOSDUNVHOEVWLQIRUPLHUHQ
'LHYHUVFKLHGHQHQ7KHPHQZHJH
KDOWHQIUMHGHQ*HVFKPDFNHWZDV
EHUHLW8QWHUZHJVUXQGHQKHUUOLFKH
)HOVDXVVLFKWHQHLQHQ%HVXFKDE
0DQNDQQDOOHLQDXI7RXUGXUFK
GLH:DOGKXVFKHJHKHQRGHUDQ
HLQHU)KUXQJWHLOQHKPHQ'D]X
PHOGHWPDQVLFKEHLGHU1DWLRQDO
SDUNYHUZDOWXQJDQ1DWLRQDOSDUN
UDQJHU)UDQN6WURKEDFKELHWHW
VHKUNLQGHUIUHXQGOLFKH)KUXQJHQ
GXUFKGLH:DOGKXVFKHDQ'DXHU
FDELV6WXQGHQ$XFK1DWLR
QDOSDUNIKUHU+HLNR+HVVH7HOH
IRQIKUW%HVXFKHU
JHUQGXUFKGLH5HJLRQ
:LHLPPHUPLWIUHXQGOLFKHQ
*UHQ,KU1DWLRQDOSDUNIKUHU
DXVGHU.UlXWHUEDXGH
+HLNR+HVVH
%HOLHEWHV$XVÀXJV]LHOGHU:HLIEHUJWXUP
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